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Características y resultados básicos del capitalismo
Trabajo y salario: asalarización y proletarización, caída del salario relativo. Creciente 
especialización de la fuerza de trabajo y consecuente dependencia del mercado. Alienación 
económica, social y psicológica.
Cambio técnico y productividad: mecanización e innovación tecnológica como palanca de 
la productividad y el plusvalor relativo. Factores: competencia y acumulación.
Dinero y finanzas: generalización y desmaterialización del dinero, Hipetrofia del crédito. 
Poder creciente de los BC. Capital financiero y ficticio. ¿Financiarización?
Concentración y centralización: proceso creciente que conduce a la monopolización, las 
oligarquías industriales y financieras, y la concentración de la riqueza y los ingresos.
Ciclos económicos y crisis: ¿ciclos o caída tendencial de la tasa de ganancia? Crisis 
recurrentes de subconsumo, sobreproducción y proporcionalidad. Papel amplificador de la 
financiarización y la mundialización. Tres grandes crisis: 1873, 1929, 2007.
Imperialismo: mecanismo de explotación ampliada. Colonialismo militar → colonialismo 
político y económico (procesos de integración, ajuste fondomonetarista).
  
Características y resultados básicos del capitalismo
Superestructura y ciencia: ideología utilitarista, individualista y materialista. 
Temporalización de vida personal y social, reducción del tiempo libre y aumento del ocio. 
Cosificación las relaciones sociales de producción. Cambio de paradigmas familiares: menos 
hijos, más tiempo de crianza, familia nuclear, doble papel de la mujer, transición 
demográfica. Ciencia positiva y aplicada.
Recursos naturales y medio ambiente: sobreexplotación de los recursos naturales y 
contaminación del medio ambiente por falta absoluta de planificación y control.
Urbanización y socialización económica: megalópolis, masificación, hiperdesarrollo del 
transporte, socialización de la producción vía asalarización.
Gestión y propiedad del capital: creciente separación y poder de la tecnoestructura.
Estado: creciente intervención como garante de estabilidad económica y legitimación social 
vía socialización del salario diferido e indirecto y de las pérdidas del capital en las crisis, 
fomento de la demanda agregada en crisis de subconsumo o sobreproducción.
  
Ciclos y modelos de acumulación en el centro
1820-2001 Población x PIB x PIB pc x
E-Centrales 3 47 16
E-Periféricos sur 3 44 17
E-Periféricos este 4 33 9
US 29 645 23
JP 4 127 31
MUNDO 6 54 9
E-Centrales (12): Alemania (DE), Austria (AT), Bélgica (BE), Dinamarca (DK), 
Finlandia (FI), Francia (FR), Italia (IT), Noruega (NO), Países Bajos (NL), Reino Unido 
(UK), Suecia (SE), Suiza (CH).
E-Periféricos sur (4): España (ES), Grecia (GR), Portugal (PT), Irlanda (IE).
E-Periféricos este (16): Albania, Bosnia, Bulgaria, Croacia, Eslovenia, Estonia, 
Hungría, Kosovo, Letonia, Lituania, Macedonia, Moldavia, Montenegro, Polonia,  
República Checa y Serbia
  
Ciclos y modelos de acumulación en Europa
E-centrales Población x PIB x PIB pc x
1820-1870 1,4 2,4 1,7
1870-1913 1,4 2,5 1,8
1913-1945 1,1 1,5 1,4
1945-1973 1,2 2,8 2,4
1973-2001 1,1 1,8 1,7
Modelos de acumulación o 
“revoluciones industriales”
I (1770-1850)
II (1850-1900)
III (1900-1950)
IV (1950-1970) 
V (1970-2000)
Ondas largas (Mandel)
I 1770-1820 (+) y 1820-1848 (-)
II 1848-1873 (+) y 1873-1896 (-)
III 1896-1914 (+) y 1914-1945 (-)
IV 1945-1973 (+) y 1973-2000 (-)
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Acumulación originaria británica y europea, s. XVIII
Conquistas, colonialismo y transporte comercial
- ES y PT (XVI)→FR y NL (XVII, XVIII)→UK (XIX)→US (XX).
- Enorme acumulación de ganancias comerciales y financieras.
- Colonias susceptibles de explotación de FT y materias primas.
- Victoria de UK y DE en la Guerra de los Siete Años (1756-63) → hegemonía británica en 
América e India y auge prusiano en el continente.
- Transportes marítimos y fluviales avanzados (NL → UK). Navigation Acts (1651-1849).
Revolución agrícola
- Mayor productividad de la agricultura (NL, FR → UK): grandes ganancias de los terratenientes y 
menor porcentaje de la población dedicada al campo. Aumento de la producción para el mercado.
- Legislación favorable a la privatización del suelo (openfields y commonfields → enclosure acts). 
Expropiación campesina, concentración de propiedades. 25% de toda la tierra cultivable de UK en 
el periodo 1700-1845.
- Mejoras técnicas y tecnológicas: cultivos rotativos (sistema Norfolk), fertilizantes, sembradora 
mecánica de Jethro Tull, segadora McCormick.
Transición demográfica y urbanización
- Gran aumento (de 80 a 130 mill. en Europa occidental 1700-1820) gracias a agricultura 
mejorada, avances en medicina e higiene y erradicación de pandemias→transición 
demográfica→mayor mercado interior.
- Excedente de mano de obra en el campo por los cercamientos → FT abundante y barata.
- Urbanización a raíz de la concentración de población en núcleos industriales.
  
Acumulación originaria británica y europea, s. XVIII
Superestructura: innovaciones monetarias, bancarias, financieras y legales
- Banca (Függer), crédito a interés y empréstitos a empresas y Estados. Medios de pago aplazado 
(letras, pagarés y descuento de efectos).
- Dinero metálico en abundancia: DE, América (oro y plata x 3, 1500-1650).
- Dinero fiduciario (orfebres y primeros BC) y creación de dinero bancario a través del préstamo 
(s. XVI, repúblicas italianas, Amberes, Amsterdam, Augsburgo, Londres).
- Banco Central: Amsterdam (1609, racionalización del sistema monetario), Riksbank (1668, 
emisión de billetes de banco),  Inglaterra (1694), fiasco de John Law en Francia (1716).
- Sistema contable de partida doble: s. XIII, s. XVI (Pacioli), árabes e Italia.
- Seguro: origen en Venecia (s.XII); uso en UK y DE: barcos (Lloyds), incendios, vida.
- Compañías de Indias, sociedades en comandita y sociedades anónimas, s. XVII.
- Bolsa de Valores: Amberes (1531), Londres (1571), Amsterdam (1611). Crédito, títulos, 
seguros... Episodios de especulación desenfrenada: fiebre de los tulipanes (1630), Compañía del 
Mississippi de John Law (1720).
- Patentes: UK, s. XVII.
- Códigos de comercio: Código Napoleónico.
- Inversión estatal en manufacturas (despotismo ilustrado de Federico II de Prusia, Mª Teresa y 
José II de Austria, Catalina II de Rusia, Carlos III...) como primeros indicios de política fiscal.
- Marco ideológico burgués: protestantismo, calvinismo y puritanismo (ahorro, inversión), 
utilitarismo, derechos “naturales” del liberalismo (libertad y propiedad), hedonismo materialista.
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Capitalismo en un solo país: 1770-1820
1 Países centrales: Gran Bretaña como única potencia industrial
- UK: a partir de la acumulación previa y con ventajas en recursos, ya autóctonos, ya coloniales: 
lana, algodón, energía (carbón, hidráulica), transporte (ríos y puertos).
- Decadencia paulatina de NL, único rival a finales del s. XVIII.
2 Tecnología, industria y sectores: Primera Revolución industrial
- Energía animal y humana → carbón (masivamente en UK desde s. XVI) e hidráulica.
- Principales industrias: textil (algodón), minería, siderurgia, energía y transportes.
- Grandes inventos e innovaciones gracias a los avances científicos, el tirón de la demanda, el 
capital en busca de lucro, la mentalidad capitalista y materialista, la proletarización dependiente:
– Textil: lanzadera volante de Kay (1733), water frame de Arkwright (1768), spinning jenny de 
Hargreaves (1770), mule jenny de Crompton (1779), desmotadora de algodón de Whitney 
(1793), telar mecánico de Cartwright (1795), selfactina de Roberts (1825).
– Siderurgia y minería: conversión de hulla en coque (Darby, 1709), pudelado en horno de 
reverberación (Onions y Cort, 1784).
– Energía: máquina de vapor (agua en minas): Savery (1698), Newcomen (1708), Watt (1769).
– Transporte: ferrocarril (Trevithick, 1801; Hedley, 1813; Stephenson, 1814; mercancías 
Stockton-Darlington, 1825; pasajeros Liverpool-Manchester, 1830) y barco (Fulton, 1807).
- Difusión tecnológica de UK al continente muy restringida por leyes.
- Continuas mejoras en productividad agrícola, privatización de suelos, concentración de 
propiedades y cultivos extensivos en el Nuevo Mundo. Latifundios en UK, minifundios en FR 
(cahiers de doléances y revueltas campesinas hacia la Revolución Francesa).
  
Capitalismo en un solo país: 1770-1820
3 Trabajo, salarios y movimiento obrero: proletarización, miseria, alienación y 
sindicalismo clandestino
- Campesinado, gremios y domestic system → proletariado. Fin de seguridad y estabilidad 
paternalistas de señores y maestros a cambio de libertad formal y movilidad social. 
Proletarización, es decir, dependencia absoluta del salario. Alienación y destrucción de vínculos 
comunitarios.
- Salarios en ascenso por carencia de FT en el s. XVIII → impulso para la mecanización. 
Salarios de supervivencia a principios del s. XIX por abundancia de FT gracias al éxodo rural.
- Mayor mortalidad y empeoramiento de la calidad de vida de los trabajadores, enfermedades.
- Ritmos naturales → producción pautada y crecientemente rápida → menos tiempo libre, 
estandarización y segmentación de los tiempos, sometimiento a los horarios.
- Primeros movimientos obreros contra el sistema capitalista:
– UK: luddismo (1790-1817), sindicalismo clandestino y brutal represión: Combination Acts 
(1800-1825), masacre de Peterloo y Six Acts (1819).
– FR: sans-coulottes, Babeuf (Conjura de los Iguales, 1795/6), sindicalismo clandestino (Ley 
Chapelier, 1791-1864).
  
Capitalismo en un solo país: 1770-1820
4 Empresas: capitalistas individuales y competencia en precios
- Talleres y manufacturas → fábricas. Pequeña escala, un solo local y un solo propietario.
- Primeras societarias (ferrocarril, comercio exterior), aunque restringidas por la Ley (Bubble 
Act de UK, 1720) a causa de fraudes y burbujas (John Law).
- Capital mercantil → industrial.
- Competencia en precios y cantidades.
- Agricultura, comercio, siderurgia, minería y textil: grandes fuentes de capital. Ferrocarril: gran 
destino del capital.
- Paulatina concentración de capitales de origen comercial, financiero e industrial.
- Primitivas economía de aglomeración: Algodón de Lancashire (Manchester), lana de 
Yorkshire (leeds), minería de Sheffield, siderurgia de Birmingham.
5 Política fiscal: fomento empresarial y gasto militar
- Aumento del gasto público en apoyo a las fábricas e infraestructuras. Creciente gasto militar.
- Impuestos clásicos en aumento: aranceles, indirectos...
6 Política monetaria e inflación: aumento moderado de precios
- Aumento constante de precios agrícolas e industriales por la presión de la demanda, aunque a 
ritmos moderados. Periodos breves de inflación acelerada sólo en guerras y revoluciones por 
emisiones excesivas (Revolución Francesa, Guerra de Independencia  y de Secesión de US).
  
Capitalismo en un solo país: 1770-1820
7 Sistema monetario y financiero: patrón oro inglés y bimetálico europeo
- Preobrazhensky: moneda mundial como instrumento de dominio de cada potencia hegemónica 
en la Historia: talento fenicio y griego, florín italiano, ducado español, gulden holandés, libra 
inglesa, dólar estadounidense.
- UK: moneda respaldada por el oro en la práctica desde 1774 y legalmente desde 1816.
- FR, US y otros: patrón plata y relación fija plata-oro (15:1).
- Procesos de unificación y racionalización monetarias en todos los países.
8 Economía internacional: expansión comercial, hegemonía británica, librecambio 
y proteccionismo
- Crecimiento más rápido del comercio exterior que de la producción industrial. 
Interdependencia económica creciente.
- Preeminencia comercial de UK. Consecuente defensa británica del librecambio: Tratado de 
Eden para la reducción de aranceles UK-FR (1786) → Posterior proteccionismo generalizado a 
raíz del bloqueo comercial de UK por el Sistema Continental de Napoleón (1793/1806-1814).
- Materias primas baratas y abundantes en colonias (India, Egipto, US).
- Competencia de textiles orientales.
- Tráfico británico de esclavos.
  
Capitalismo en un solo país: 1770-1820
9 Política, sociedad y cultura: liberalismo, reacción y proletariado
- Liberalismo: revoluciones (1776, US; 1789, FR), constituciones (1787, US; 1791/93/95/99, 
FR; 1812, ES) e Imperio Napoleónico (1799/1804-1814/15).
- Reacción: victoria de UK, DE, AT y RU en las Guerras de Coalición o Napoleónicas (1799-
1815) → restauraciones, Congreso de Viena (1814/15), Santa Alianza (1815: AT, PRU, RU) y 
Cuádruple Alianza (+ UK, 1815).
- Nuevas clases sociales: burguesía mercantil e industrial y aristocracia contra proletariado. 
Ascenso de la ideología de la clase dominante (lucro, progreso material, hedonismo, ahorro, 
riesgo) contrario a la aristocracia (nobleza de sangre, herencia, hidalguía).
- Dependencia creciente del mercado: urbanización, éxodo rural, comercio exterior.
- Racionalismo científico aplicado al lucro: Royal Society, educación primaria escocesa y 
Universidades de Glasgow y Edimburgo (investigación aplicada), patentes.
10 Pensamiento económico: liberalismo clásico
- Mercantilismo y fisiocracia → Liberalismo y economía clásica (Smith, Malthus, Ricardo, 
Say, Bastiat, J.S. Mill).
- Mercantilismo: escuela angloholandesa (comercio: Malynes, Misselen, Mun, Cantillon, 
Steuart, Jones, Hume, Petty, Grocio), francesa (intervencionismo: Bodin, Laffemas, 
Montchrétien, Colbert), alemana (burocracia y fiscalidad: Becher, Hornick), ítaloespañola 
(bullonismo y cuestiones monetarias, arbitristas castellanos: Sancho de Moncada).
- Fisiocracia: Quesnay, Dupont de Nemours, Mercier de la Rivière, Turgot. Droit naturel, 
laissez faire, laissez passer, tableau économique, produit net.
  
Capitalismo industrial y liberal: 1820-1870
1820-1870 Pobl x PIB x PIB pc x
E-Centrales 1,4 2,4 1,7
E-Periféricos S 1,2 1,6 1,2
E-Periféricos E 1,5 2,0 1,4
US 4,0 7,8 1,9
JP 1,1 1,2 1,1
MUNDO 1,2 1,6 1,3
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1 Países centrales: expansión del capitalismo a Europa central
- Verdadero inicio del capitalismo industrial. Ciclos económicos antes exógenos (guerras, 
clima) ahora endógenos, más habituales y más graves (primeras teorías: Sismondi, Marx).
- Periodo más inestable del capitalismo: crisis a principios y finales de los 30, gran depresión en 
el primer tercio de los 40, recuperación parcial y crisis a finales de la década, rápida 
recuperación tras el 48, mayor regularidad desde entonces, aunque crisis a finales de los 50 y 
mediados de los 60. Crisis: 1847, 57 y 67.
- UK: comienza a rezagarse relativamente en los 60.
- FR: crecimiento lento, carencia de carbón y hierro, proteccionismo.
- DE: abundante FT y materias primas, burguesía poderosa, Zollverein (1834), militarismo y 
hegemonía continental sobre FR y AT.
- BE: activa burguesía, disponibilidad de carbón, pionera en la instalación de líneas de tren.
Capitalismo industrial y liberal: 1820-1870
  
2 Tecnología, industria y sectores: difusión desde UK; textil, metalurgia y tren
- Construcción del ferrocarril en otros países más allá de UK y expansión de los avances en 
textil y metalurgia.
- Relajación de la legislación protectora; transferencia de UK al continente y a US.
- Inventos e innovaciones: máquina de coser de Howe (1846), sistema Bessemer (1856) y 
sistema Siemens-Martin (1866) de obtención de hierro forjado y acero, innovaciones de John 
Wilkinson en siderurgia, telégrafo de Morse, Cooke y Wheatstone (1837).
- Reducción del coste de hierro (barcos, 1830) y acero (1880), materiales básicos de la 
industria.
- Agricultura: prosperidad y precios en alza hasta 1870, crisis posterior (caídas de precios y 
proteccionismo) por la competencia de los países nuevos, sequías y enfermedades.
- Creciente división regional del trabajo en los países avanzados.
Capitalismo industrial y liberal: 1820-1870
  
3 Trabajo, salarios y movimiento obrero: miseria, exceso de FT, legislación 
proburguesa, socialismo y anarquismo
- Condiciones laborales penosas (Engels, La situación de la clase obrera en Inglaterra, 1845).
- Primeros movimientos obreros organizados y sociedades de ayuda y socorro mutuo:
– UK: Great Trade Union de Owen (1834), Cartismo (1838: Carta del Pueblo al Parlamento) 
moderado (Owen y Lovett) y radical (O'Brien y O'Connor). sindicato de ingenieros (1851). Poor 
Laws.
– DE: Asociación General de Trabajadores de Lassalle (1863).
- Importantes huelgas a raíz de la crisis de 1857 en UK y FR.
- Socialismo y anarquismo:
– Primer socialismo utópico: Owen (New Harmony), Saint-Simon, Fourier (falansterios).
– Segundo socialismo utópico: Blanc (vía democrática, Talleres Nacionales), Blanqui (vía 
revolucionaria, toma del Ayuntamiento de París, 1839), Proudhon (¿Qué es la propiedad?).
– Socialismo científico: marxismo (El capital I, Manifiesto);
– Anarquismo (Bakunin, Europa mediterránea y campesinado), anarcocomunismo (Kropotkin) y 
anarcosindicalismo (CNT).
- Primera Internacional o AIT (1864-1872/76, origen anglo-francés): Marx y Engels, a partir de 
huelgas y lockouts en el sector de la construcción en Inglaterra. Apertura al reformismo (Marx 
en mitin de Amsterdam) y escisión marxistas-bakunistas.
Capitalismo industrial y liberal: 1820-1870
  
4 Empresas: mayor escala, especialización, intermediación comercial y 
sociedades anónimas
- Mayor tamaño de planta, más capital.
- Auge de sociedades por la derogación de leyes restrictivas ante la necesidad de capital (fin de 
la Bubble Act en 1825, sociedad en comandita en el Código Napoleónico). Creciente 
sofisticación y menor responsabilidad de socios capitalistas. Generalización y enorme aumento 
del tamaño de las Bolsas de Valores. 
- Especialización en productos y procesos.
- Generalización de las tiendas al detalle y la intermediación comercial. Cooperativas.
5 Política fiscal: fomento de industria y comercio, renovación impositiva
- Aumento del gasto público en apoyo a las fábricas y las compañías comerciales (marina 
mercante de UK, DE, FR).
- Reestructuración y mejora de los impuestos clásicos (aranceles, indirectos) y creación de otros 
nuevos (sobre la propiedad rural, licencias industriales y comerciales). Primeros intentos de 
impuesto sobre la renta (UK: 1799, 1841, progresividad a partir de 1909).
- Aumento acelerado de la deuda pública apoyada en los BC y, sobre todo, los empréstitos 
masivos.
- FR: intervencionismo, grandes obras públicas (ferrocarril, urbanismo parisino) y pleno empleo 
durante el 2º Imperio de Luis Bonaparte.
6 Política monetaria e inflación: relativa estabilidad
- 1820-1850: caída moderada. 1850-1873: subida moderada (1873: máximos desde 1820).
Capitalismo industrial y liberal: 1820-1870
  
7 Sistema monetario y financiero: bimetalismo en dificultades
- Continuación de los procesos de unificación y racionalización monetarias (DE, IT, CH).
- Generalización del principio de soberanía monetaria: un Estado, una moneda (lex monetae).
- Bimetalismo:
– Hasta 1850: buen funcionamiento con una relación generalizada de 15:1.
– 1850-1870: problemas graves por la fluctuación del valor de ambos metales (minas de oro de 
California y AU, de plata en Nevada...) y de la Ley de Gresham. Intentos fallidos de resolución 
(Unión Monetaria Latina de BE, IT, CH y FR, 1865).
- Aumento de la velocidad de circulación del dinero y paulatina generalización de medios de 
pago bancarios (cheques, letra, pagarés).
8 Economía internacional: “capital mercancía”, liberalización comercial bajo 
presión británica
- Liberalismo promovido por la UK victoriana y victoriosa sobre Napoleón: abolición de las Corn 
Laws (1846) y las Navigation Acts (1849), tratado Cobden-Chevalier UK-FR (1860, con 
cláusulas de nación más favorecida), guerras por la apertura de mercados exteriores (guerras del 
opio contra CN, 1840-42).
- Mantenimiento del proteccionismo en el resto de Europa (FR, DE, NL) hasta 1850 → paulatina 
liberalización posterior.
- Creciente división internacional del trabajo y del comercio exterior multilateral entre países 
avanzados y con las colonias. RRI constantemente favorable a los países centrales.
Capitalismo industrial y liberal: 1820-1870
  
9 Política sociedad y cultura: liberalismo, nacionalismo y romanticismo; 
socialismo, comunismo y anarquismo; revoluciones fallidas, Estado-nación
- Liberalismo: doctrinario (monarquía, sufragio censitario, soberanía compartida; 1830-48) y 
progresista (república, sufragio universal, soberanía popular; 1848).
- Nacionalismo: derechos monárquicos → Estado-nación burgués de base cultural, étnica, 
lingüística y religiosa. Unitario (IT y DE, 1871) y separatista (Hungría, Balcanes).
- Romanticismo: individualista, antirracionalista, conservador → liberal nacionalista.
- Revoluciones:
– 1820: alzamiento de Riego en ES y expansión a IT, independencia en América Latina (1808-
26, doctrina Monroe y veto británico a la Santa Alianza) y GR (1829).
– 1830: revolución burguesa en FR acabada en monarquía parlamentaria, fracaso de Torrijos en 
ES y otros en IT, Polonia y DE; independencia de BE (1830) y poder burgués en CH.
– 1848: revolución burguesa-proletaria finalmente liberal en FR (II República, Luis Bonaparte, 
posterior II Imperio populista e intervencionista, 1851-70), alzamientos en DE, AT, HUN e IT 
fracasados, realpolitik y burguesía reaccionaria.
– 1871: Comuna de París.
- Guerra francoprusiana (1870): victoria de DE.
- Expansión nacional y formación de US: 1776-1867.
- Escritores realistas y sociales (Dickens, Disraeli, Tolstoi).
Capitalismo industrial y liberal: 1820-1870
  
10 Pensamiento económico: liberalismo y socialismo científico
- Ortodoxia: economía clásica.
- Heterodoxia:
– Marxismo: Karl Marx y Friedrich Engels.
– Críticos no socialistas: List, Müller, Sismondi, Carey.
– Socialistas  ricardianos: Thompson, Hodgskin, Gray, Bray.
– Hacia los precursores neoclásicos: Nassau Senior, Auguste Walras.
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1870-1914 Pobl x PIB x PIB pc x
E-Centrales 1,4 2,5 1,8
E-Periféricos S 1,2 1,9 1,6
E-Periféricos E 1,5 2,7 1,8
US 2,4 5,3 2,2
JP 1,5 2,8 1.,9
MUNDO 1,5 2,5 1,8
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1 Países centrales: auge de DE y US, expansión del capitalismo a la Europa 
periférica y al resto del mundo occidental
- Período de depresión generalizada con fluctuaciones muy marcadas, aunque menos que en el 
ciclo anterior. Muy grave en 1873.
- En el cambio de siglo, las principales potencias económicas son europeas. Entre UK, DE y FR: 
44% del comercio internacional, 60% de las reservas de oro, 90% de exportaciones de capital.
- DE: gran despegue, química, concentración de capitales e intervencionismo estatal (cárteles en 
metal y química: Konzern). Alcanza a UK en el cambio de siglo.
- FR: crecimiento irregular, carencia de materias primas (Alsacia y Lorena), sistema bancario 
insuficiente e inestabilidad política.
- UK: progreso económico gracias al colonialismo y el librecambio (25% comercio internacional 
en 1880, 90% transacciones en libras en 1910), aunque con paulatina pérdida de mercados por 
precios altos y empeoramiento relativo de la productividad por tecnología anticuada. 
- Incorporación plena del norte de IT, CH y Escandinavia en el último cuarto del s. XIX.
- Poderío militar, atraso económico e incorporación industrial tardía de AT-Hungría y RU.
- US: gran despegue económico y demográfico gracias a su mercado interno. Supera a UK en el 
cambio de siglo. Abundancia de RRNN, déficit de FT, salarios altos, crédito en expansión a 
industria y consumo. Inadvertido en Europa hasta la guerra de Cuba contra ES, 1898.
- JP: despegue demográfico y económico, fuerte apoyo estatal, imitación de tecnología 
occidental, gran concentración empresarial, salarios bajos. Inadvertido en Europa hasta la guerra 
ruso-japonesa, 1904.
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2 Tecnología, industria y sectores: Segunda Revolución Industrial
- Explotación masiva de carbón y regular de hidráulica. Primeros pasos del petróleo.
- Foco de innovación y exportación de tecnología: UK → US.
- Grandes avances científicos: termodinámica, magnetismo, radiactividad, química orgánica.
- Nuevas industrias punteras: 
– Electricidad: dinamo, alternador, transformador, bombilla (Volta, Faraday, Siemens, Edison).
– Automóvil: motor de explosión (Daimler, 1883; Diesel, 1892) y producción en cadena.
– Química: tintes, explosivos (dinamita: Nobel, 1863), fertilizantes (nitratos, potasio, fosfatos), 
farmacia.
– Otras: metalurgia (acero, aluminio), altos hornos, textil (máquina de coser), transporte (tranvía, 
tren eléctrico, barco de acero, metro, avión), comunicaciones (teléfono -Bell, 1876-, radio -
Marconi, 1896-, cine -Edison, 1893; Lumière, 1895-, máquina de escribir), alimentación 
(elaborados, conservas, frío), construcción (acero, hormigón y vidrio), armamento.
– Mayor desarrollo de la producción de bienes de capital que de consumo.
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3 Trabajo, salarios y movimiento obrero: subidas salariales, primeras leyes 
laborales y sociales, sindicalismo
- Nacimiento del taylorismo y fordismo en la industria, sobre todo en US. Sistema de aumento 
de la productividad y, con ello, del plusvalor relativo.
- En Europa, salarios reales en ligero ascenso hasta el cambio de siglo; posterior estancamiento. 
Peor en el sector primario.
- Aumento del desempleo, creciente asalarización y proletarización.
- Legislación social de Bismarck (salario indirecto y diferido) para desactivar el creciente 
movimiento obrero organizado y las huelgas, a los que se perseguía, a partir de 1881.
- Sindicalismo organizado y primeros partidos socialistas:
– SPD (Sozialdemokratische Partei Deutchlands): formado en Gotha (1875)  de la fusión de la 
ADAV de Lassalle (1863) y el SDAP de Bebel y W.Liebknecht (1869), tomó su nombre 
definitivo en el Congreso de Erfurt de 1891.
– Sección Francesa de la Internacional Obrera (SFIO), 1905.
– SAP (1889) y LO (1898) en SE.
– Partido Laborista inglés: 1900 (sindicatos, fabianos y cooperación con liberales).
– PSOE (1879), UGT (1888) en ES.
- Primeros movimientos cooperativistas organizados.
- Segunda Internacional (1889-1914, origen franco-germano): tesis marxistas y exclusión 
definitiva de anarquistas (Congreso de Londres, 1896), revisionismo de Bernstein y fin por los 
nacionalismos de la IGM (a pesar de Zimmerwald, Luxemburg y Lenin, 1915).
- Doctrina social anticomunista de la Iglesia (Rerum Novarum de León XIII, 1891)
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4 Empresas: concentración/centralización sistemática y capital financiero
- Grandes capitales anclados a la pujante banca.
- Concentración/centralización masiva: horizontal-cárteles y pools (Standard Oil), vertical-trusts 
(Krupp, Thyssen, Rockefeller), conglomerado-holdings (US Steel). Fusiones (banca UK: de 600 
bancos en 1825 a 250 en 1865, 55 en 1914 y 11 en 1937). Leyes contrarias en UK y US 
(Sherman anti-trust Act, 1890), más permisividad en DE y FR.
- Primeros pasos en la separación propiedad-gestión gracias a SA y Bolsa.
- Tasas de inversión y de composición de capital muy elevadas, aunque menores que en la etapa 
anterior en el caso de UK (+50% c' en UK de 1865 a 1913).
- Incipiente desarrollo de la publicidad y el marketing.
- Sectores en auge: electricidad (Philips, AEG, Siemens, General Electric, Westinghouse), 
automoción (Ford, Renault, Agnelli), petróleo (“7 hermanas”: Exxon, Mobil, Texaco, Gulf, 
Standard, BP y Shell), alimentación (Nestlé, Lever), química (Bayer, Hoescht, Basf, Dunlop, 
Michelin, Firestone, Goodyear).
5 Política fiscal: modesta SS contrarrevolucionaria y bajos impuestos
- Hasta aquí, uso reducido de la política fiscal como complemento de la monetaria en ciclos.
- Gran aumento del gasto público (UK: +370% de 1850 a 1913) y la deuda.
- Creación y ampliación de impuestos directos (renta, propiedad, herencia). Más progresividad.
- Primeros pasos en la construcción de la Seguridad Social. DE: inicios del paro, la sanidad y la 
educación primaria públicas como defensa frente al creciente poder obrero (Bismarck).
- Financiación de infraestructuras cuando no llegaba el K privado (DE, RU).
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6 Política monetaria e inflación: moneda fuerte y precios moderados
- 1873-1896: caída. 1896-final de IGM: subida.
- Utilización vacilante y poco eficaz de la política monetaria en los ciclos.
- Paulatina definición del papel de los BC y acceso al monopolio en la emisión de dinero legal.
- Predominio del “principio monetario” en UK (cantidad de dinero en función de las reservas en 
oro → escasa flexibilidad, parcialmente paliada con la generalización del uso de cheques, y 
mayor uso de los tipos de descuento).
- Predominio del “principio bancario” en FR (cantidad de dinero en función de los efectos 
presentados por los bancos → mayor flexibilidad y menor uso de los tipos de descuento).
7 Sistema monetario y financiero: patrón oro, gran banca y capitalismo financiero
- Patrón oro (gold standard, 1870-1914). Adopción por todos los países en la década de 1870 tras 
los problemas del bimetalismo. Tipos fijos divisas-oro y compromiso de convertibilidad mediante 
intervenciones en moneda nacional o metal. Alimentado por oro en Sudáfrica, Alaska y Siberia.
- No un patrón oro real, sino un patrón oro-libra, ya que Ésa era la moneda mundial, basada en la 
hegemonía de UK, y el oro sólo se empleaba como activo de reserva y factor de convertibilidad.
- Universalización del crédito y de sistemas de pago bancarios (letras, cheques, pagarés).
- Generalización de los sistemas de participación y financiación colectiva en las empresas: 
acciones, obligaciones. Auge de las SA y las Bolsas.
- Como consecuencia de lo anterior, creciente importancia de la banca y comienzo de su dominio 
sobre los capitales industriales y comerciales por medio del K financiero y las participaciones en 
empresas (200 familias en FR, Dresdner Bank en DE...) Inicio de la gran banca como SA y su 
constante proceso de fusión.
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8 Economía internacional: “capital dinero”, imperialismo y proteccionismo
- Mundialización productiva y comercial asimétrica: exportación de materias primas de países 
periféricos sometidos política y militarmente y producción de mercancías elaboradas en países 
centrales dominantes. Creciente interdependencia también entre países avanzados.
- Fuerte expansión del movimiento de capitales industriales y financieros entre los países 
centrales y hacia la periferia (financiación para compra de productos europeos).
- Grandes flujos de FT a países nuevos desde Europa en la mayor migración de la historia.
- Monocultivos para la exportación y desaparición de agricultura tradicional de subsistencia. 
Fin de la artesanía local a causa de las manufacturas de las metrópolis.
- Europa: librecambismo en UK (colonias y marina) y proteccionismo continental (DE por la 
necesidad de desarrollar el mercado interno ante la carencia de colonias y para aumentar los 
ingresos del Estado con fines bélicos). Guerras de aranceles y centralización de empresas.
- Imperialismo y colonialismo: reparto de África y Asia (Conferencia de Berlín, 1884/5; 
guerras anglo-bóer, 1899-1902; rebelión de los bóxers, 1900): resultado de la presión de lobbies 
nacionales sobre los gobiernos. UK: 25% población mundial: India, CN, Egipto (materias 
primas), Australia, Nueva Zelanda, Canadá, Sudáfrica (emigración británica). FR: África norte 
y centro, Indochina, archipiélagos del Pacífico, CN. DE: África oriental y Camerún. NL: 
Indonesia. BE: Congo. PT: África costera e insular y SE asiático. ES: Marruecos, Sáhara 
occidental y Guinea Ecuatorial. IT: Libia, Eritrea y Somalia. US: América, Filipinas e islas del 
Pacífico. RUS: Asia central y oriental. JP: KR.
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9 Política sociedad y cultura: imperialismo, eurocentrismo y racionalismo
- UK: era victoriana (Victoria I: 1838-1901): alianza corona-burguesía, parlamentarismo 
lentamente reformista de alternancia entre conservadores (tories) y liberales (whigs) roto 
parcialmente por el ascenso del Partido Laborista. Irlanda (s. XVII, 1801-1922), gran hambruna 
(1845-50). Colonialismo de ultramar y “espléndido aislamiento” europeo.
- FR: III República (1870-1940). Inestabilidad, continuos escándalos (canal de Panamá, asunto 
Dreyfus), afán revanchista contra DE tras 1870 (boulangerismo) y ante la tenaza de Bismarck.
- DE: II Reich de Guillermo I y sistemas bismarckianos (1871-1888): árbitro en los Balcanes y 
complejos y cabiantes acuerdos para mantener el statu quo a costa del aislamiento de FR). 
Guillermo II y Weltpolitik (1888-1918): expansionismo militar → Triple Entente (FR-UK-RUS) 
contra Triple Alianza (DE-AT-IT).
- Cuestión de Oriente: tensión creciente en los Balcanes (ansias expansionistas rusas y salida al 
Mediterráneo, decadencia del Imperio Otomano (“enfermo de Europa”), intereses europeos, 
pulsiones nacionalistas). Guerra de Crimea (1853-56), guerra ruso-turca (1877-78), Congreso de 
Berlín (1878). “Paz armada”, 1870-IGM.
- Imperialismo colonial: etnocentrismo y nacionalismo, dominio extranjero, explotación, clases 
sociales impuestas, imposición de cultura y religión europeas.
- Puritanismo procapitalista e individualista en US; democracia liberal; guerra de Secesión con 
victoria yankee (1861-65). Restauración occidentalista Meiji en JP.
- Grandes revoluciones científicas e intelectuales: exploraciones geográficas, botánica y 
zoología, Darwin, Freud.
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10 Pensamiento económico: marxismo y neoclásicos
- Ortodoxia: neoclásicos.
– Precursores: Cournot, Dupuit, von Thünen, Grossen.
– Inicios de Cambridge: Jevons, y Edgeworth.
– Austríaca: Menger, von Wieser, von Böhm-Bawerk, von Mises, von Hayek, Pareto.
– Lausana: Léon Walras, Pareto.
– Cambridge: Marshall. Pigou.
– US: Taussig, Fisher, Clark.
- Heterodoxia:
– Marxismo: Lenin, Luxemburg, Hilferding, Preobrazhenski, Bujarin, Luxemburg.
– Historicismo: Roscher, Hilldebrand, Knies, Schmoller, Jones, Toynbee, Hobson.
– Institucionalismo: Veblen, Commons, Mitchell, George.
– Schumpeter o la ortodoxia heterodoxa.
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1914-1945 Pobl x PIB x PIB pc x
E-Centrales 1,1 1,5 1,4
E-Periféricos S 1,3 1,5 1,4
E-Periféricos E 1,2 1,4 1,4
US 1,6 2,8 1,8
JP 1,6 2,2 1.,4
MUNDO 1,4 2,0 1,4
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IGM (1914-1918)
Causas:
- Levantamientos de la clase trabajadora (DE, 1918) y creciente amenaza para el capital. 
Alineamiento de la socialdemocracia con la burguesía.
- Nacionalismo económico y político. Competencia entre países centrales por materias primas y 
mercados, sobre todo UK y DE.
- Expansionismo alemán (Weltpolitik de Guillermo II) y tensión en África (Marruecos, 1905 y 
1911) y, sobre todo, los Balcanes (Bosnia-Herzegovina, 1908-9; guerras balcánicas, 1912-13; 
asesinato del archiduque Francisco Fernando, heredero austríaco, en Sarajevo, 1914).
- Lucha FR-DE por la Alsacia y la Lorena.
Consecuencias:
- 8-10 millones de muertos, 20 millones de heridos.
- 12 veces el PIB de US en costes económicos. Gigantesca destrucción de capital: Europa perdió 
40% del tejido industrial y 30% del agrícola. No se recuperó el nivel de 1913 hasta 1926. Total 
disrupción de la estructura productiva, comercial, laboral, financiera y monetaria.
- Economía planificada de gran eficiencia y alcance: producción, precios, FT, distribución.
- Pérdida de hegemonía económica europea a favor de US.
- Condiciones humillantes y reparaciones imposibles en los Tratados de París de 1919-20 
(Versalles con DE, Saint Germain con AT), a pesar de los 14 puntos de Wilson y de la creación 
de la Sociedad de Naciones (1919-46). Desplazamientos forzados masivos.
- Enorme endeudamiento neto de Europa con US, sobre todo DE.
- Revolución bolchevique (Tratado de Brest-Litovsk, 1918) → nacimiento de la URSS.
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CRISIS DE LOS TREINTA
Causas:
- Superproducción, desequilibrios y acumulación de stocks en agricultura, industria y bienes 
de consumo.
- Incrementos asimétricos de la productividad, desequilibrios en precios de distintos sectores 
(caídas en agrícolas por mayor producción, subida en consumo por oligopolios y mayor 
demanda inducida). Salarios bajos y excesivo recurso al crédito.
- Desenfrenado crecimiento del crédito, tanto en capital como, sobre todo, al consumo, que 
se agrava ante la falta de liquidez de las empresas con la crisis. Aumento consiguiente de los 
tipos de interés.
- Especulación acelerada y separación radical entre economía productiva y financiera. 
Hipertrofia descontrolada de la especulación bursátil atizada por el crédito (la Fed prestaba 
al 5% a los bancos y éstos, al 12% en créditos al consumo y para compraventa de acciones). 
Índice 421 valores en US: 100 en 1926 → 225 en 1929.
- Problema de las reparaciones de guerra, el endeudamiento, la inflación y los tipos de 
cambio.
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CRISIS DE LOS TREINTA
Consecuencias:
- Octubre 1929 (jueves y martes negros): hundimiento de la bolsa→banca→industria→ 
empleo y salarios → consumo → comercio mundial y finanzas → crisis mundial. Índice 421 
valores US:100 en 1926 → 225 en 1929→34 en 1932.
- US:
– Desempleo masivo (3,2% 1929→24,9% 1932) y caída brutal de los salarios (masa salarial 
53.000 mill 1929 → 28.200 mill 1933).
– Desplome del PIB (1929→1933: -28,5%).
– Ruina absoluta para agentes, especuladores y pequeños accionistas (23.000 suicidios).
– Enorme destrucción de K financiero y ficticio.
– Quiebra en cadena de bancos (4.300 entidades cerradas entre 1929 y 1931).
– Hundimiento de precios agrícolas y salarios; paro masivo en el sector primario.
- Europa: desempleo masivo (3,5 mill 1921-25→15 mill 1932).
– DE: el país europeo más afectado: retirada de préstamos americanos → déficit y paro 
masivo (6 mill. parados, 43%, en 1932, y masivo empleo precario). PIB 1929→1932: -23,5%.
– UK: hundimiento de exportaciones→devaluación, proteccionismo. PIB 1929→1932: - 5%.
– FR: afectada más tarde, más por la reacción de UK y DE. PIB 1929→1932: - 14,7%.
- Hundimiento del comercio internacional, proteccionismo y devaluaciones. Unilateralismo.
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IIGM (1939-1945)
Causas:
- Crisis de los treinta, sobre todo en US y DE.
- Inflaciones y depreciaciones en Europa → exacerbación de diferencias entre clases sociales y 
empobrecimiento acelerado del proletariado → populismos.
- Problema de las reparaciones de guerra y las deudas con US y UK.
- Auge de fascismos y Lebensraum alemán, japonés e italiano.
Consecuencias:
- 50 millones de muertos (20 soviéticos, 6 judíos, 6 alemanes, 3 japoneses), 30 millones de 
desplazados tras la recomposición del continente.
- Gigantesca destrucción de capital: 50% producción industrial europea. Enorme coste 
económico (1,1 bill $, 7 veces la IGM). Guerra total.
- Economía planificada durante la guerra a niveles inéditos en la IGM o la crisis: producción, 
racionamiento del consumo, precios, comercio, FT. Comercio de explotación con países y zonas 
conquistadas o subordinadas.
- Definitiva y total hegemonía económica y militar de US y salida final de su depresión gracias 
a sus suministros comerciales durante la guerra y en la reconstrucción. PIB x 2 mientras en JP, 
FR, DE caía a la mitad; 2/3 reservas mundiales de oro. Préstamos masivos (deuda de Europa 
con US: 50.000 mill $). Apoyada en una superestructura internacional nueva: FMI, BM, GATT/
OMC, OTAN.
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1 Países centrales: ascenso de US, ruina europea
- Crisis notable en 1919-21 (caos monetario e inflación – hiperinflación alemana), reactivación 
acelerada 1922-1929 gracias a la reactivación del gasto armamentístico y la destrucción de gran 
parte del capital ficticio acumulado. Dominio de US, era del big business (1925-29), 42% de la 
producción mundial en 1926.
- Hegemonía absoluta US tras la IIGM (sin efectos en su territorio, créditos a Europa, demanda 
europea de armas, reconstrucción). Enorme desarrollo de producción de armas durante la guerra 
y de bienes de consumo.
- Entreguerras: New Deal en US, monetarismo en UK y FR, autarquía en DE.
- Tras IIGM: Europa en ruinas, excepto Escandinavia y NL.
2 Tecnología, industria y sectores: innovaciones bélicas
- Crecimiento más elevado de la productividad en US que en Europa y consiguiente aumento del 
diferencial, máximo en los 50.
- Innovación tecnológica acelerada al ritmo de la industria bélica. Difusión de US a Europa. 
Monopolio de las instituciones oficiales y las grandes empresas.
- Grandes avances en: química (refinado, plásticos), aviación, maquinaria de oficina.
- Estandarización de productos y generalización de producción en cadena, con enormes 
incrementos en productividad (Ford T, 1908 (1.500$ en 1913 → 300$ en 1926; Citröen A, 1919).
- Inversiones en industria, no en agricultura (bajos precios y ganancias). No obstante, el tractor, 
los fertilizantes artificiales y la genética impulsan la productividad, aunque no como en la 
industria. Caída de precios y endeudamiento en el campo → intervención del Estado con 
medidas proteccionistas y de estímulo.
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3 Trabajo, salarios y movimiento obrero: paro masivo y miseria
- US: crecimiento de salarios durante la 2ª mitad de los 20 (crecimiento de productividad y la 
demanda interna y externa). Caída en picado durante la crisis por el paro y la inflación. 
Regulación laboral y salarial con la NIRA y la SS Act.
- FR: limitación de salarios como medida deflacionista de la derecha. Consecuente formación y 
victoria del FP → acuerdos de Matignon (subida de salarios, vacaciones, convenios colectivos).
- DE: Weimar (1919-33): bajos salarios, política deflacionista y explosión del paro. III Reich 
(1933-45): pleno empleo por rearme, salarios nominales congelados y salarios reales en caída 
(1933→1938: -25%, prohibición de sindicatos y huelgas.
- UK: auge de Trade Unions y laboristas al gobierno. Subida del paro y bajada de salarios, fracaso 
de ofensiva sindical (huelga de mineros, 1926) y moderación concertada posterior.
- Revoluciones europeas de 1918/19 reprimidas brutalmente (espartaquistas de Luxemburg y 
Liebknecht en DE y de Bela Kun en HUN). Huelgas masivas, auge de socialismo y sindicatos.
- Fascismos: sindicalismo vertical, control de salarios, pleno empleo
- Tercera Internacional, Komintern o Internacional Comunista (1919-1943). A propuesta de 
Lenin y bajo el dominio del PCUS. 21 condiciones. Rechazo tajante del reformismo, posterior 
colaboración durante los 30-40 y posterior aislamiento. Fin acordado por Stalin en Teherán → 
Kominform u Oficina de Información Comunista (1947-56).
- Cuarta Internacional (1938-hoy). Fundada por Trotsky en paralelo a la Tercera, convertida en 
instrumento de Stalin.
- Internacional Obrera Socialista (1923-1951) → Internacional Socialista (1951-hoy).
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5 Política fiscal: economía de guerra y New Deal
- Auge definitivo del impuesto de la renta progresivo como ingreso principal. Enorme aumento 
de ingresos en IGM, entreguerras y IIGM. Empréstitos masivos y fuerte emisión de dinero.
- Economía planificada de guerra durante IGM y IIGM.
- US: era republicana → New Deal de Roosevelt (1933-45). Dos fases:
-- 1933-35: intervención económica. Política agrícola con cuotas y subvenciones. Política 
industrial: Tennesse Valley Authority (TVA, desarrollo regional); National Industry Recovery Act 
(NIRA, racionalización de producción y precios en la industria, mejoras laborales).
-- 1935-IIGM: intervención social y laboral. Empleo público masivo (Work Progress 
Administration, Public Works Administration), Social Security Act (paro, invalidez, jubilación), 
National Labor Relations Act o Ley Wagner (derechos laborales, regulación de negociación 
colectiva y huelga), viviendas sociales.
- Y, sobre todo, gran crecimiento del gasto militar como estímulo económico principal (1940).
- DE. Weimar (1919-33): política deflacionista → paro y deuda pública. III Reich (1933-45): 
capitalismo corporativo en mayor escala aún que IT. Autarquía y elevado gasto público, altos 
impuestos y enorme deuda financiada con ahorro interno. Control de precios y salarios. Industria 
militar, obras públicas. Mantenimiento de la propiedad capitalista. 
- FR: política expansiva de reconstrucción tras IGM basada en la promesa de las reparaciones; 
estabilización y recuperación con derecha moderada de Poincaré (1926-31); graves problemas y 
medidas deflacionistas con gobiernos efímeros (1932-36); obras públicas, nacionalizaciones y 
leyes laborales con el FP de Blum (1936-38), posterior inflación y vuelta al liberalismo.
- UK: intervención estatal (McDonald). Transferencias, obras públicas, viviendas y fomento del 
comercio exterior (Commonwealth, 1931). Informe Beveridge, 1942.
- Otros: NL: desecación de terrenos (Zuider Zee); IT: IRI, pantanos y caminos...
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6 Política monetaria e inflación: devaluaciones defensivas e hiperinflación
- IGM: gran aumento de empréstitos estatales a bancos y BC → aumento de reservas y mayor 
creación de dinero  → inflación, a pesar de los controles.
- Años 20: inflaciones, distorsión de tipos de cambio y movimientos especulativos de capital. Las 
depreciaciones fueron más rápidas que las inflaciones, lo que aumentó el empobrecimiento de los 
países afectados:
– DE: hiperinflación (1921-23) y política deflacionista en la República de Weimar con resultado 
de depresión, agudizada por la crisis mundial.
– FR: inflación originada por la política fiscal optimista de los años 20 y luego relacionada con 
la política expansionista de Blum y posteriores devaluaciones.
– UK: bajos tipos de interés y devaluación de la libra.
– US: intervención del sistema bancario y devaluación del dólar.
- Políticas monetarias inicialmente restrictivas en US frente a la crisis con consecuencias 
catastróficas para la población, y después expansivas (créditos, moratorias, tipos bajos). Poder 
creciente de los BC.
4 Empresas: “a río revuelto...”
- Gran centralización de capitales en US (US Steel: 30% acero americano, “tres grandes” del 
automóvil: GM, Ford, Chrysler...) y reestructuración del tejido empresarial. Supervivencia y 
regeneración de capitales anteriores a las guerras, sobre todo bancarios.
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7 Sistema monetario y financiero: mundialización del dólar, devaluaciones y 
abandono del patrón oro
- Abandono obligado del patrón oro (oficial UK: 1931, FR: 1937) por la pérdida de hegemonía 
de UK y los problemas financieros e inflacionarios del periodo de entreguerras. Imposición del 
curso forzoso de las divisas nacionales.
 - Gran inestabilidad cambiaria durante la crisis y devaluaciones generalizadas y en cadena 
(beggar-thy-neighbour): libra: 25% en 1931; dólar: 41% en 1933.
- Intento de restablecimiento de un patrón oro en la Conferencia de Génova (1922), aunque con 
la libra y el dólar como divisas de reserva, además del oro (gold exchange standard). Quedaron 
dos sistemas parciales: el de Génova, asumido por US, UK y los países bajo su influencia; y el 
patrón oro estándar, continuado por las potencias secundarias (FR, BE, NL, IT, URSS).
- Expansión del dólar a toda Europa gracias a los enormes préstamos en los 20 (7.000 mill. $ 
1917→ 17.000 mill. $ 1929) y, sobre todo, posbélicos y también a las exportaciones desde US.
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8 Economía internacional: expansión y proteccionismo defensivo
- Políticas de bloqueo comercial entre los contendientes durante IGM.
- Problema de reparaciones y deudas de guerra:
– Reparaciones DE: 33.000 mill $ + pagos en especie, algo imposible de afrontar. Intentos de 
reestructuración: Plan Dawes (1924) y Plan Young (1929). Cancelación final (Conferencia de 
Lausana, 1932) cuando ya era demasiado tarde. Resultado: enorme déficit en DE, emisión 
descontrolada de dinero e hiperinflación + rearme alemán a partir de 1935.
– Deuda: aliados a UK (11.000 mill $) y US (7.200 mill $). US prestó a Alemania, ésta pagó 
parte de las reparaciones a los aliados y éstos, a US.
- Gran expansión del comercio internacional en los 20 liderada por US y hundimiento radical 
tras el crack (1929→1932: - 25% en volumen, - 60% en valor). Bilateralismo posterior.
- Políticas proteccionistas en US (arancel Hawley-Smoot, 1930), UK, FR y, sobre todo, DE 
(política pretendidamente autárquica del Reich que empujó a la necesidad de mercados 
exteriores y a las subsiguientes invasiones).
- Graves déficit y desequilibrios en balanza de pagos europeas con excolonias y países nuevos 
(sobre todo US) por pérdida de industrias, de mercados, de reservas y de inversiones en el 
exterior tras la IIGM.
- Préstamos masivos de US a DE para devolver las reparaciones de IGM y para la 
reconstrucción tras IIGM (Plan Marshall, 1948-52, condicionado al rechazo al socialismo).
- Intento de aislamiento de la URSS (containment → roll back; “cordón sanitario” en Europa del 
este, Plan Marshall).
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9 Política, sociedad y cultura: militarismo y fin de la confianza en el capitalismo
- Nacionalismos políticos y económicos hasta IGM.
- Tensión tras la IGM: reparaciones alemanas (invasión franco-belga del Ruhr, 1923-25), 
endeudamiento, hiperinflaciones.
- Revolución bolchevique (1917).
- Distensión a mediados de los 20: Conferencia de Locarno (1925) Pacto Briand-Kellogg (1928), 
primer proyecto de unión económica europea (Briand, 1929).
- Tensión creciente (crisis, proteccionismos, fascismos), concesiones socialdemócratas ante el 
ascenso fascista, antagonismo reformistas-comunistas y permisividad de los países occidentales 
ante expansionismo alemán: Austria (Anschluss) y Sudetes en 1938 y Acuerdos de Munich del 
mismo año. Invasiones de Etiopía, Albania, Checoslovaquia y Polonia en 1938/9 → IIGM.
- Pactos entre Mussolini (1922/25) y Hitler (1933/34): Eje Berlín-Roma (1936) y Pacto de Acero 
(1939). Pactos con otras potencias fascistas (JP, IT, ES): Pacto Anti-Komintern de 1936/39. Pacto 
de no agresión (y reparto de Europa) DE-URSS: Molotov-Ribbentrop, 1939-1941.
- Conferencias de paz (Carta del Atlántico, 1941; ONU, 1945; Teherán, 1943; Yalta y Potsdam, 
1945) y nuevo orden mundial (hegemonía bipolar y guerra fría). Reparaciones moderadas.
- Auge nacionalismo y fascismo. Descrédito de capitalismo y democracia liberal, prestigio del 
comunismo soviético y la planificación económica. Fin del aislacionismo US (IGM: Lusitania, 
1915; IIGM: Pearl Harbor, 1941). Preeminencia de la democracia liberal capitalista.
- Nacimiento del consumo masivo y del endeudamiento doméstico con la banca mediante la 
publicidad y el marketing científico. Moda y deporte. Generalización de automóvil y  
electrodomésticos. Uso masivo de radio, teléfono y cine. - Pérdida de fe en el progreso y horror 
de la guerra mundial: “generación perdida” en arte.
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10 Pensamiento económico: protokeynesianismo
- Liberalismo inicial tras la crisis (Hoover) → intervencionismo posterior (Roosevelt).
- Protokeynesianismos:
– Michal Kalecki (Teoría de la dinámica económica).
– US: Foster, Catchings. Clark, Tausig, Viner, Simons.
– DE: Plan WTB (Woytinsky, Tarnow y Baade), aportaciones extraacadémicas.
– UK: Kahn (multiplicador), Pigou, Keynes de Escritos de persuasión y Treatise on Money.
– SE: Escuela de Estocolmo: Myrdal, Lindahl, Ohlin, Wigforss, basados en los trabajos de 
Wicksell.
- Keynes: Teoría general de la ocupación, el interés y el dinero, 1936.
- Heterodoxia:
– Marxismo: Rubin, Bujarin, Preobrazhensky, Grossman, Trotsky.
  
1945-1973 Pobl x PIB x PIB pc x
E-Centrales 1,2 2,8 2,4
E-Periféricos S 1,2 4,0 3,4
E-Periféricos E 1,3 3,4 2,4
US 1,4 2,4 1,7
JP 1,3 7,7 6,0
MUNDO 1,6 3,0 1,9
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1 Países centrales: hegemonía de US, reconstrucción Europa y auge de JP
-Crecimiento generalizado a tasas elevadas y relativamente estables. Crisis parcial a finales de 
los 50 de origen financiero y paulatino descenso del ritmo de crecimiento a lo largo de los 60 
(inflación, creciente austeridad monetaria y crisis cambiarias). Dos bases artificiales: crédito y 
armamento.
- US: Hegemonía económica y militar. Enorme crecimiento inicial (PIB 1940→1945: + 60%; 
1938→1955: 100→219; PIB US/Mundo: 40%, reservas de oro 80%, comex 40%; Truman, 
1945-53), ralentización por saturación de mercado interior y reducción del gasto militar 
(Eisenhower, 1953-60), reactivación por aumento del consumo vía crédito, mayor 
intervencionismo y gasto militar (1961-69, New Frontier de Kennedy y Great Society de 
Johnson), recesión grave con aumento del paro, inflación y déficit exterior (Nixon, 1969-74).
- Europa: reconstrucción tras la guerra, planificación indicativa y nacionalizaciones estratégicas. 
Plan Marshall: ±13.000 mill $ 1948-52 a 16 países tanto para ayuda económica como para gasto 
militar (80% donaciones) a cambio de políticas deflacionistas y compras a US. 
– DE: “milagro alemán”. Inversión americana y ahorro interno, paz social con salarios 
moderados, FT cualificada y disciplinada de gran productividad, balanza favorable, estabilidad 
política (Bad Godesberg, 1958) y política industrial estatal (1938→1955: 100→178).
– FR: crecimiento sostenido, inflación, déficit ext, nacionalizaciones (energía, bancos, Renault, 
Air France) y planificación indicativa conservadora más amplia (1938→1955: 100→149).
– UK: menor crecimiento (1938→1955: 100→134). Alternancia laborismo (intervencionista, 
nacionalizaciones minas, energía, ferrocarril, BC), y conservadurismo. Pérdida de colonias.
- JP: “milagro japonés”. Productividad, fuerte inversión, zaibatsu, crédito US, ahorro interno, 
desarrollo tecnológico, FT cualificada y disciplinada sin sindicatos, devaluaciones.
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2 Tecnología, industria y sectores: Tercera Revolución Industrial
- Crecimiento histórico de la productividad gracias a las mejoras tecnológicas (de origen militar 
en muchos casos) y organizativas. Mecanización → semiautomatización y generalización de 
producción en cadena. Monopolización de la investigación en multinacionales.
- Sectores en auge: química, bioquímica y nuevos materiales (plásticos, fibras artificiales, 
fertilizantes); electrónica, informática, robótica y comunicaciones; electrodomésticos y vivienda; 
energía nuclear; aeronáutica y transportes a larga distancia; armamento.
- Explosión del mercado de bienes de consumo en respuesta a la nueva estructura de producción 
en masa (automóvil, electrodomésticos, ocio; multiplicación de artículos y modelos; mayores 
salarios directos, indirectos y diferidos; menor gasto relativo en necesidades primarias; crédito; 
publicidad marketing).
- Esquema petroeléctrico predominante hasta hoy:
– Energía más barata y eficiente para una demanda acelerada (TV media anual: 20s: 1,5%; 30s: 
2%; 40s: 2,5%; 50s: 5%; 60s: 5,25%). 4/5 consumo en países avanzados.
– Petróleo como principal fuente energética a partir de 1945/60 en sustitución del carbón y la 
hidroeléctrica (% sobre al producción energética mundial: 20s: 9,5%; 50s: 28%; 60s: 44%; 70s: 
+50%. Problema por falta de fuentes para Europa y JP; ventaja para US ($), aunque reducida con 
el fin del oligopolio de las “7 hermanas” (Anglo-Persian Oil Company/BP, Gulf Oil, Standard 
Oil/Chevron, Texaco, Royal Dutch Shell, Standard Oil of New Jersey (Esso-Exxon), Standard 
Oil of NY) y la estabilidad de precios en favor de países productores y Subidas (OPEP, 1960).
– Electrificación generalizada con precios controlados (US) o nacionalizaciones (Europa).
- Terciarización definitiva de países centrales y paulatina pérdida de pujanza de su industria.
- Gran salto europeo en productividad y recuperación parcial del diferencial con US.
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3 Trabajo, salarios y movimiento obrero: reducción del paro, aumento del salario 
real y relativo, institucionalización del conflicto laboral, expansión de la SS
- Generalización del taylorismo/fordismo hacia la semiautomatización y la conversión en marco 
de institucionalización de la lucha de clases. Superación paulatina por mayor flexibilidad en US 
y Europa y por el toyotismo en JP.
- Segmentación del mercado laboral entre cualificados y no cualificados (blue y white-collar) por 
las transformaciones en los procesos productivos. Mayores tasas de educación media y superior. 
- Paro reducido y estable. Menor en Europa que en US.
- Aumento del w real gracias a la mayor productividad, la creciente necesidad de demanda, y la 
institucionalización del conflicto laboral. Tasas de aumento en 1950-70: DE: 58%; FR: 45%; 
UK: 39%; US: 31%; JP: 62% (desde cotas bajísimas al finalizar la IIGM).
- Aumento exponencial del acceso al crédito, con consecuencias sobre el coste de oportunidad de 
perder el empleo y, consecuentemente, sobre el poder de la clase trabajadora.
- Auge del poder de los sindicatos:, directamente o en unión con los partidos socialdemócratas:
– Tras la IIGM, aumento inusitado de las huelgas y del movimiento obrero radical.
– Posterior “pacto social” e institucionalización de los sindicatos vía negociación colectiva e 
inserción en la esfera de los partidos socialdemócratas.
– Reactivación a gran escala de huelgas y protestas en paralelo con los movimientos del 68.
- Construcción de sistemas universales de SS (Aneurin Bevan) y mejora en legislación laboral 
(Ernest Bevin). Mitbestimmung en DE (1951 minas → 1976 empresas > 2.000 empleados).
- Baby boom (1940-55), asalarización radical, éxodo rural y migración masiva del Mediterráneo 
al centro y norte de Europa, incorporación masiva de la mujer al salariado → aumento de FT y 
demanda agregada → crecimiento histórico de ciudades y suburbios, problemas urbanísticos. 
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4 Empresas: tecnoestructura y multinacionales
- Elevada inversión. Tasas anuales medias 1960-72: JP: 33%; FR, DE: 22-25%; US: 17%.
- Separación definitiva entre propiedad y gestión; hegemonía de la tecnoestructura.
- Centralización acelerada vía fusiones y absorciones → oligopolización → fin de la competencia 
vía precios y comienzo de la competencia en producto, diseño, imagen y marca. Auge de 
multinacionales (US).
- Explosión definitiva del consumo de masas, la publicidad y la obsolescencia programada como 
formas de reducir el tiempo de circulación y aumentar la demanda.
6 Política monetaria e inflación: tipos bajos y precios moderados
- Devaluaciones obligadas tras IIGM según deuda y reservas → elevada inflación inmediata.
- Inflación moderada desde 1950 (4% anual en Europa, 1950-70) a pesar del elevado empleo 
gracias a varios factores estabilizadores (patrón dólar-oro, crecimiento constante, oligopolización 
de la economía (precios de oferta), estabilidad de precios de alimentos, materias primas y energía, 
Estado del bienestar).
- Inflación creciente a partir de mid-60s (7% anual en Europa, 1970) y políticas de austeridad 
contraproducentes (estanflación). Causas: desórdenes monetarios y exceso de liquidez, déficit 
fiscales crecientes, rigidez a la baja de los salarios gracias a sindicatos y pleno empleo.
- Tipos bajos para fomentar la inversión hasta mediados de los 60.
- Mayor poder de los BC como agentes financiadores de la planificación indicativa estatal.
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5 Política fiscal: “Estado del bienestar”
- Intervención sistemática del Estado en la economía, no puntual para paliar crisis:
-- W indirecto: servicios y bienes públicos.
-- W diferido: transferencias (paro, pensiones).
- Objetivos:
– Reducción de c': c (infraestr, com, transp. e invest. que reducen la I básica y nacionalizaciones 
en sectores poco rentables o con grandes necesidades de k fijo) y v (w indirecto y diferido que 
reducen el w directo). Además, regulaciones favorables, subvenciones, exenciones fiscales, etc.
– Aumento de D: gasto militar (consumo programado y garantizado); servicios públicos, 
infraestr., transp. y com. (producidos por empresas privadas y comprados por el Estado); empleo 
público (garantía de D vía w fijos y reducción de la tensión social del paro); transferencias (paro 
y pensiones, que garantizan su consumo).
- Modelos básicos:
– Intervencionista fuerte. Política fiscal ambiciosa, servicios sociales amplios y política de 
empleo activa (SE, NO, AT, FI). Modelo nórdico o escandinavo.
– Compensatorio blando. Política fiscal ambiciosa, servicios sociales amplios y política de 
empleo pasiva (DE, FR, IT, DK, NL, IE; ES parcialmente, con políticas pasivas, pero mucho 
menor desarrollo de servicios sociales). Modelo continental y modelo mediterráneo.
– Orientado al pleno empleo. Política fiscal modesta, servicios sociales reducidos y política de 
empleo activa (JP, CH).
– Orientado al mercado. Política fiscal modesta, servicios sociales reducidos y política de 
empleo pasiva (US, UK, CA, AU, NZ). Modelo anglosajón
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5 Política fiscal: “Estado del bienestar”
“El Estado y sus políticas keynesianas no fueron la causa principal del auge mundial de 
posguerra, con sus respectivos elevados niveles de empleo y de productividad. Por esa misma 
razón, el Estado no fue tampoco la causa principal de la […] crisis. Por el contrario, tanto el 
auge como el desplome han estado regulados por los movimientos de la rentabilidad, y el 
comportamiento básico de estos movimientos es parte integrante del sistema.
[…] Cuando la rentabilidad era aún elevada y la cantidad total de ganancias crecía con 
rapidez, como en los años cincuenta y sesenta, el Estado empujaba esa ola hacia arriba, 
básicamente suavizando fluctuaciones y reduciendo las tensiones sociales derivadas de la 
pobreza y de una tasa de desempleo relativamente baja […]. Los límites objetivos de su 
habilidad para controlar realmente la economía nunca fueron verdaderamente puestos a 
prueba, debido a que las tendencias básicas de la economía eran sólidas y no se intentaron 
cambios reales.
Pero desde finales de los sesenta en adelante, conforme aparecía la crisis, conforme el 
desempleo comenzaba a aumentar con fuerza y mientras los salarios reales y las ganancias 
comenzaban a disminuir, los límites reales a la intervención económica del Estado se hicieron 
cada vez más claros, en la práctica, en la evidente incapacidad de los Estados capitalistas de 
todo el mundo para revertir la situación.”
Anwar Shaikh (1990). Valor, acumulación y crisis, pp. 399-400.
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7 Sistema monetario y financiero: Bretton Woods y dólar como dinero mundial
- Patrón dólar-oro (Bretton Woods, 1944): precio fijo dólar-oro (35 $/onza) y tipos fijos del 
resto de divisas con el dólar (préstamos condicionados del FMI y el BIRF/BM); dólar como 
moneda mundial → dilema de Triffin.
- Problemas: competencia creciente de Europa, déficit exterior creciente de US y rigidez de la 
oferta de oro. Devaluaciones competitivas a finales de los 40 (franco: 78% en 1948; libra: 30% 
en 1949). Convertibilidad plena y aplicación de Bretton Woods en 1958. crisis monetarias en 
Europa: en los 60 déficit y devaluaciones de la libra (1964-67) y el franco (1969).
- Sobreabundancia de eurodólares + superávit DE y JP + déficit US, UK y FR→ dólar 
sobrevalorado e imposible de mantener. Intento agónico de mantener el sistema mediante el pool 
del oro (intervención directa de 8 BC: 1961-67-68), el doble mercado informal de oro (1968), los 
DEG y las devaluaciones del $. Abandono de Alemania (1968), 
- Desaparición del modelo (Nixon Shock, Smithsonian 1971 (35→38 $/onza, ±2,25%), 
paulatinas devaluaciones con intervenciones de BC y flotación final en 1973; oficial en 
Acuerdos de Jamaica (1976). Devaluación subsiguiente del dólar y comienzo de un no-sistema 
de fluctuaciones sucias.
- Enorme crecimiento del crédito gracias a la sofisticación del sistema bancario (generalización 
del proceso de creación con reservas fraccionarias), explosión del crédito al consumo 
(automóvil, electrodomésticos, vivienda) y creciente necesidad de financiación de las empresas. 
Consecuentemente, creciente punción de las ganancias del K financiero sobre el plusvalor.
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8 Economía internacional: “capital productivo”, colonialismo económico, 
expansión comercial y financiera, organismos multilaterales liberales
- Enorme crecimiento del comercio internacional (mayor que la producción y crecientemente 
intraempresarial). Datos Europa: 1950=100 → 1970: producción industrial=310; X=470.
- Liberalismo comercial multilateral asimétrico (aranceles punitivos para materias primas y 
políticas de subvenciones agrícolas) → RRI perjudicial para la periferia.
- Mayor apertura comercial en todo el mundo; más en Europa que en US.
- Empeoramiento paulatino de la balanza de pagos de US: salida de capitales, imperialismo 
militar y déficit comercial creciente (a partir de 1968).
- Aumento del movimiento de capitales, tanto entre países centrales como hacia periféricos. 
Desarrollo del k productivo, sobre todo US: IED.
- Colonialismo político → económico. Plan Marshall (1948) – CAME (1949). División 
internacional del trabajo muy marcada y explotada por multinacionales cada vez mayores. 
Explotación sistemática de recursos naturales de países dominados (petróleo, minerales, madera).
- Primeros pasos de la UE (Benelux, 1948; CECA, 1951; CEE Roma, 1957). EFTA (1959).
- Creación de los grandes organismos multilaterales: FMI y BIRF/BM (Bretton Woods, 1944), 
GATT/OMC (1948/95), OECE/OCDE (1948/1960). Ideología librecambista (condicionalidad del 
ERP) crecientemente dominante en los países centrales: rondas GATT y Mercado Común.
- Mínimo retroceso de la desigualdad entre países (15:1 en etapa anterior, 13:1 en ésta).
- Vuelco total en tendencias migratorias: inmigración hacia países centrales (20 mill) y, sobre 
todo, Europa.
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9 Política, sociedad y cultura: guerra fría y consumismo
- Guerra fría y colonización ideológica: doctrina Truman (discurso 1947), OTAN (1949)-Pacto de 
Varsovia (1955), carrera armamentística y espacial, obsesión anticomunista US (caza de brujas, 
1938-53). Relativa distensión con crisis puntuales (Eisenhower/Kennedy-Jruschov, Bahía 
Cochinos, 1961, y crisis de los misiles, 1962). Coexistencia pacífica (Johnson/Nixon-Breznev). 
- Guerras y revoluciones: CN (1949), guerra civil griega (1941-50), DE (RFA-RDA, 1949; muro 
de Berlín, 1961-89), KR (1950-53); Cuba (1953-59), Indochina/Vietnam (1946/54-1959/75), 
Hungría (1956), primavera de Praga (1968), México (1968), CIA en Latinoamérica (Somoza en 
Nicaragua, Ríos Montt en Guatemala, Trujillo en R.Dominicana), Palestina e Israel 
(1948/56/67/73), Revolución de los claveles (1974).
- Descolonización: explosión demográfica y estancamiento económico; producción dependiente; 
élites conscientes e ideología independentista y socialista; apoyo interesado de US y URSS.
- Guerras de independencia: Indonesia (1945-49), Indochina (1945-54), India y Pakistán (1947)-
Bangladesh (1971), Marruecos y Túnez (1956), Malasia (1957), Argelia (1954-62), África 
subsahariana (Biafra en Nigeria, Mau-Mau en Kenia, Apartheid en Sudáfrica, Lumumba y 
Mobutu en Congo, 1956-76). Conferencia de Bandung (1955), UNCTAD (1964).
- Expansión imperialista mundial de la cultura americana del individualismo, el hedonismo 
materialista, el consumismo y el endeudamiento. Creación del mito de la “clase media” y de la 
necesidad “común” de mejorar la productividad y la competitividad.
- Televisión como medio de comunicación y persuasión de masas apoyado en la publicidad.
- Movimientos contraculturales y críticos: mayo del 68, beatniks, hippies, rock, Vietnam y 
Watergate, black power. Postmodernismo.
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10 Pensamiento económico: ortodoxia keynesiana
- Ortodoxia: Keynesianismo.
- Heterodoxia: 
– Marxismo: Mandel, Dobb, ¿Sweezy?, Rosdolsky.
– Estructuralismo: Prebisch (CEPAL), Furtado.
– Sraffianos y ricardianos: Sraffa, Steedman, Dmitrev, Tugan-Baranovsky, Bortkievicz.
– Postkeynesianos:Kahn, Austin Robinson, Joan Robinson, Meade.
– Socialismo de mercado: Abba, Lange.
– Neoliberalismo minoritario de Mises, Hayek.
- Pensamiento empresarial:
– Knight: empresario-riesgo.
– Galbraith: tecnoestructura.
– Enfoque del factor humano de Maslow y Herzberg.
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1973-2001 Pobl x PIB x PIB pc x
E-Centrales 1,1 1,8 1,7
E-Periféricos S 1,2 2,4 2,1
E-Periféricos E 1,1 1,3 1,2
US 1,3 2,3 1,7
JP 1,2 2,1 1,8
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Crisis de los 70
Causas aparentes o superficiales:
- Crisis del petróleo (1973-79). Efectos a corto plazo.
- Fin de Bretton Woods por el deterioro absoluto de la balanza comercial US.
- Estanflación.
- Imposibilidad de keynesianismos nacionales debido a la mundialización
- Empeoramiento constante de la deuda pública y privada, agravado por la deuda externa de 
Latinoamérica y otros países empobrecidos a causa de los petrodólares.
Causa de fondo:
- Caída de la productividad y sobreacumulación de capital → caída de las tasas de plusvalor y 
ganancia por el allanamiento de la onda tecnológica, los problemas del fordismo, el aumento 
de la competencia internacional y poderío creciente de las multinacionales → ataque a los 
salarios (directos, diferidos e indirectos) y menor inversión → menor productividad y más paro 
→ menor demanda y búsqueda de otro nichos de rentabilidad → financiarización y 
endeudamiento.
- En definitiva, quiebra del modelo de acumulación previo como consecuencia de sus propias 
contradicciones (medios artificiales de crecimiento: gasto militar y crédito masivo).
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1 Países centrales: crisis estructural, hegemonía occidental en declive
- Recesiones cada vez más frecuentes y crisis estructural: 1967, 1969-70, 1973-75 (petróleo y 
SMI), 1981-83 (deuda externa), 1987 (Wall Street), 1990-93 (SME, crisis bancaria sueca, Guerra 
del Golfo...),  crisis monetarias internacionales periféricas, crisis 2001 (atentados US), 2003 
(Irak).
- US: hegemonía en decadencia, graves problemas de doble déficit, política fiscal militarista. 
Neoliberalismo radical de Reagan (1981-89) y Bush (1989-93). Socioliberalismo de Clinton 
(1993-2001). Neoliberalismo bélico de Bush, jr (2001-2009).
- Europa:
– UK: Guerra al trabajo y desmantelamiento industrial de Thatcher (1979-90) y Mayor (1990-97). 
Socioliberalismo y “tercera vía” de Blair (1997-2007).
– FR: socialdemocracia de Miterrand (1981-95): nacionalizaciones y política fiscal y de rentas 
activa hasta la cohabitación con Chirac. Conservadurismo de Chirac (1995-2007).
– DE: crecimiento, expansión comercial, crecimiento industrial y control de precios y salarios. 
Conservadurismo de Kohl (1982-98) y socioliberalismo de Schröder (1998-2005). Unificación 
(1990).
- Reubicaciones industriales dentro de los países centrales: Detroit→Silicon Valley (rust belt→sun 
belt), Ruhr→Baviera, Turín→Toscana.
- JP: elevado crecimiento hasta los 90; posterior crisis permanente de origen bancario.
- Reversión del desequilibrio comercial 1945/1973 → 1973/2001: US superávit → déficit; DE y 
JP déficit → superávit.
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2 Tecnología, industria y sectores: menor productividad, TICs
- Caída de la productividad durante 60, 70 y 80. Gran crecimiento aparente durante los 90 gracias 
a las TIC (“nueva economía”). Crisis a partir de 2001.
- Menor crecimiento de productividad en US que en Europa → disminución del diferencial. 
Problemas por caída de la industria y más servicios.
- Caída en I+D respecto del PIB y la I durante los 70 y 80 (exc JP).
- Innovaciones de fondo en procesos de producción → innovaciones menores en productos y 
comercialización.
- Generalización del transporte con contenedores → gran abaratamiento de comercio ultramarino.
- Desindustrialización en Europa y US: mundialización, externalizaciones y deslocalizaciones.
- Cambio del modelo energético extensivo a uno algo más intensivo y menos monodependiente 
del petróleo a partir de los 80. Cobertura energética superior.
- Caída creciente de la inversión hasta los 90, crecimiento puntual y recaída posterior.
- Sectores en auge: telecomunicaciones, informática, transporte, biotecnología, genética (Dolly, 
1997; Genoma Humano, 2001), aeroespacial, nuevos materiales, energías alternativas.
- Crecimiento continuo de la economía sumergida (empleo informal) y apogeo del narcotráfico.
4 Empresas: multinacionales globalizadas
- Globalización y auge inédito de multinacionales. Centralización vía fusiones masivas. 
Mundialización de las marcas y la publicidad de masas.
- Nueva clase social dominante: tecnocracia financiera y especulativa.
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3 Trabajo, salarios y movimiento obrero: paro, precariedad y caída del w relativo
- Paro muy elevado como problema estructural fundamental, sobre todo en Europa (mayor en 80 
que en 30) y más aún en su periferia (menor paro en Europa hasta la crisis, luego al revés). 
Mayor en jóvenes, parados de larga duración, mayores, mujeres e inmigrantes.
- Fin del fordismo: rigidez productiva, salarios en caída por depender de una productividad 
descendente, alienación → huelgas y conflictos laborales.
- Dos rupturas de la relación fordista w-productividad: 70s: w > prod, 80-2000s: w < prod.
- Caída constante y generalizada de w reales y w relativo por disminución de productividad, 
aumento del paro, debilidad del sindicalismo y políticas radicales de ajuste → desvalorización 
creciente de la FT. Creciente desigualdad distributiva. Mayor en US y UK que en Europa.
- Pérdida de influencia del sindicalismo y la izquierda por ataque radical del neoliberalismo, 
caída de la URSS, mejora de condiciones materiales, segmentación de clase obrera (menos blue-
collar y más white-collar, empleo precario y temporal), inmigración con bajos salarios.
- Trasvase de empleo a otras zonas a causa de la desindustrialización y las deslocalizaciones 
derivadas de la mundialización. Aun así, enorme aumento de la inmigración a países centrales.
- Desregulación radical de la legislación laboral en busca de una mayor “flexibilidad” del 
mercado de trabajo. Radical en US, “flexiseguridad” en Europa. Trabajo precario, temporal, 
parcial, subempleo, subcontratación, “working poor”.
- A pesar de la ralentización del crecimiento demográfico, aumento de la población activa 
gracias al gran incremento de la tasa de actividad femenina, sobre todo en servicios (pink-
collar), y la reexplosión de las migraciones hacia los países centrales en los 90.
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5 Política fiscal: crisis del “Estado del bienestar” y privatizaciones
- Aumento de G, aunque a menor ritmo y con déficit y deuda enraizados en la etapa anterior.
- Causas:
– Crisis de los 70 y consiguiente caída de la actividad económica y los ingresos públicos, junto al 
aumento de los gastos.
– Desaparición de la “amenaza soviética” y derechización de la socialdemocracia.
– Aumento de transferencias por envejecimiento de la población y aumento estructural del paro.
– Imposibilidad de mantenimiento ante la mundialización liberal y el consecuente “dumping” 
social, laboral y fiscal.
– Generalización de la revolución conservadora (80), el Consenso de Washington (90) en US y 
Maastricht en Europa (90): ajustes fondomonetaristas. Reducción de déficit y deuda y 
privatizaciones masivas (UK: BP, B.Telecom, B.Airways, B.Layland-Rover, carbón, trenes, 
60.000 mill £ ingresos; FR: más tarde, menor y no en sectores estratégicos; DE: eléctricas, 
química, gas, aluminio, Lufthansa, banca pública y participación en VW y D-Telekom).
- Consecuencias:
– Crecimiento constante del gasto público sin aumento equivalente de ingresos → déficit y 
deuda. Incremento acelerado del servicio de la deuda por mayores tipos (70 y 80) y la imposición 
de la financiación privada de los Estados por la vía de la “independencia” de los BC.
- Europa: política fiscal restrictiva culminada en Maastricht.
- US: política fiscal expansiva basada en el militarismo creciente y la reducción de impuestos a 
las clases poseedoras.
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6 Política monetaria e inflación:
- Inflación muy alta en los 70 (picos en 73 y 79). Causas: oligopolización, búsqueda de 
ganancias extraordinarias para suplir la caída de g', crisis del SMI, políticas monetarias 
expansivas (tipos bajos y crédito ampliado), financiación del déficit público (deuda en BC y 
comerciales que aumenta la oferta monetaria) subida precios del petróleo y otros MP.
- Consecuencias: política monetaria muy restrictiva de tipos elevados → agravamiento de la 
crisis (estanflación). Reducción paulatina posterior debida, sobre todo, a la caída del precio del 
petróleo y las materias primas y al estancamiento de los w provocado por la política neoliberal.
- Inflación mayor en Europa que en US y en los países periféricos que en los centrales.
- US: restrictiva hasta 90 y expansiva desde entonces (Greenspan: tipos bajos y préstamos 
masivos). Europa: restrictiva en todo el periodo por influencia de DE (Maastricht y €).
7 Sistema monetario y financiero: 
- Tras el patrón dólar-oro, un no-sistema monetario de flotaciones sucias con supuestos pactos 
sobre zonas monetarias objetivas (Acuerdos del Plaza, 1985; Louvre, 1987). Devaluación 
obligada del dólar en 1971 y enorme depreciación a partir de 1985.
- Desregulación del movimiento de capitales financieros y ficticios: US, CH, DE y UK (antes 
de 1980), UE (1990). Supresión del acta Glass-Steagall de Roosevelt (1933) que prohibía la 
fusión de banca comercial y de inversión por Clinton en 1999.
- Auge inaudito de la especulación en divisas. Como resultado, grandes crisis: deuda externa en 
América Latina (80), SME (libra, lira, peseta, escudo) en 1992, México en 1994, Tailandia y 
sudeste asiático en 1997, Rusia en 1998, Turquía en 2001, Argentina en 2001/02.
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UE y €uro
- Tratados: Roma (1957), Acta Única (1986), Maastricht (1992), Amsterdam (1997), Niza 
(2001),  Lisboa (2007).
- Miembros UE: RFA, FR, NL, BE, LU, IT (6, 1957); UK, IE, DK (9, 1973); GR (10, 1981); 
ES, PT (12, 1986); unificación alemana (1990), SE, FI, AT (15, 1995), Estonia, Letonia, 
Lituania, Polonia, R. Checa, Eslovaquia, Eslovenia, Hungría, Chipre, Malta (25, 2004), 
Rumanía, Bulgaría (27, 2007), Croacia (28, 2013).
- €uro:
– Miembros €: DE, FR, NL, BE, LU, IT, ES, PT, AT, IE, FI (11, 1999), GR (12, 2001), 
Eslovenia (13, 2007), Malta, Chipre (15, 2008), Eslovaquia (16, 2009), Estonia (17, 2011), 
Letonia (18, 2014), Lituania (19, 2015).
– Objetivos declarados: estabilidad monetaria, control de la inflación, fomento del comercio 
intracomunitario.
– Objetivos de fondo: obligatoriedad de deflación competitiva vía salarios y protección de los 
movimientos de capitales y su rentabilidad.
– Previos: Plan Werner sin aplicación (1971); serpiente en el túnel (±2,25% dólar y bilateral, 
1972); serpiente monetaria europea ( sólo bilateral, 1973-79).
– SME (1979-99). Elementos: ECU, MTC (±2,25%) y facilidades crediticias. Fases: 
estabilidad (1979-92); graves ataques especulativos contra el franco, la lira, la libra y la peseta 
(1992-93→±15%, retirada de libra y lira); recuperación paulatina y Maastricht (1993-99).
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8 Economía internacional:  
- Crisis del petróleo: 1973 (x4, embargo a occidente por parte de la OPEP a causa de la guerra 
del Yom Kippur), 1979 (x3, revolución iraní y guerra Irán-Irak).
- OPEP (1960): 
- Auge de BRICs (BR, RU, IN, y, sobre todo, CN), tigres asiáticos (KR, Taiwán, Hong Kong y 
Singapur), IE e IS. Brutal batacazo de la mayoría con la crisis de 2007.
- Enorme crecimiento del comercio internacional y, sobre todo, del movimiento de capitales 
financieros y ficticios (flujos transfronterizos en Europa: 10% del PIB en 1980 → 200-300% en 
2000). Liberalización de productos elaborados y proteccionismo en materias primas → 
continuación de la división explotadora internacional del trabajo en una nueva dimensión.
- Políticas de ajuste fondomonetarista en países periféricos con resultados desastrosos: dogma 
del liberalismo comercial, fiscal, monetario y financiero (FMI, GATT/OMC, BM, Consenso de 
Washington) → privatizaciones, desregulación y apertura exterior indistriminada. Imposición 
en Europa con la crisis de 2007/08 (Grecia, Portugal, España, Irlanda...)
- Deslocalización de la producción y zonas francas con condiciones laborales degradadas.
- Brutal aumento de la volatilidad de precios de commodities y divisas a causa de la 
liberalización de capitales.
- Enorme crecimiento de la desigualdad entre países (de 13:1 en etapa anterior a 20:1) y de la 
distribución del ingreso entre clases sociales dentro de cada país (Piketty).
- Agravamiento del doble déficit de US financiado por JP, UE, países árabes y CN (y por el 
dólar como moneda mundial).
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9 Política, sociedad y cultura: 
- Fin de la guerra fría (Ford/Carter-Breznev → Reagan/Gorbachov/Bush: euromisiles y guerra de 
las galaxias). Caída de la URSS (1991) y de la Europa del Este (1989-90), reunificación alemana 
(1990). Hegemonía militar y política US.
- Neoliberalismo en Europa y US: revolución conservadora de Thatcher (1979-90), Reaganomics 
(1981-89), Kohl (1982-98). Ocaso de la izquierda anticapitalista.
- Guerras, revoluciones y represión: Operación Cóndor en Sudamérica (Pinochet en Chile, Videla 
en Argentina, Bordaberry en Uruguay, Stroessner en Paraguay, Banzer en Bolivia, gobiernos 
militares en Brasil), CIA en Centroamérica (Contra nicaragüense, El Salvador, Honduras, 
Granada), Angola (1975-91), revolución iraní (1979), guerra Irán-Irak (1980-88), 1ª guerra del 
Golfo (1991), guerras de Afganistán (URSS-talibanes, 1978-92; US-talibanes, 2007), guerras de 
Chechenia (1994-96, 1999-2009), guerras de Yugoslavia (1991-2001).
- Dictaduras anticomunistas en América Latina: R.Dominicana (30-61), Paraguay (54-89), Perú 
(68-75), Bolivia (71-78), Chile (73-90), Argentina (76-83), Uruguay (73-85).
- Fin de las dictaduras europeas: Portugal (1926-74), España (1939-75), Grecia (1967-74)
- Palestina e Israel: Camp David (1978), invasión del Líbano (1982), 1ª Intifada (1987), Acuerdos 
de Oslo (1993), asesinato de Rabin (1995), 2ª Intifada (2000-2005).
- Fundamentalismo islámico: Al Qaeda, 11-S.
- Racismo y xenofobia en los países centrales como reacción a la inmigración masiva.
- Mundialización cultural: capitalismo, liberalismo, democracia parlamentaria, inglés, 
individualismo, hiperconsumo, utilitarismo, comida rápida, deportes de competición.
- Internet, sociedad civil y ONGs, antiglobalización (Seattle, Génova, ATTAC, Porto Alegre).
- Ecologismo (Kyoto), feminismo, LGTB.
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10 Pensamiento económico: ortodoxia neoliberal
- Imposición de la Macroeconomía Neoclásica y fin del keynesianismo como teoría dominante.
- Predominio de la política monetaria sobre la fiscal.
- Ajuste salarial permanente: FMI, Consenso de Washington.
- Ortodoxia:
– Monetarismo y Escuela de Chicago: Fiedman, Stiegler, Phelps, Becker, Allais.
– Síntesis: Samuelson, Hicks, Hansen, Kuznets, Modigliani, Tobin, Tinbergen, Klein.
– Postkeynesianos: Harrod, Domar, Kaldor..
– Neokeynesianos: Krugman, Stiglitz, Solow, Blanchard.
– Economía del bienestar: Sen, Rawls.
– Economía de la oferta: Mundell, Laffer, Feldstein.
– Teoría de la elección pública: Buchanan, Tullock, Brennan.
– Teoría de las expectativas racionales: Lucas, Sargent, Barro.
 - Heterodoxia:
– Marxismo: Shaikh, Harvey, Freeman, Kliman (TSSI), Roberts, Moseley, Wolff, Mattick, 
Husson, Duménil, Lévy, Gill, Gouverneur, Lapavitsas, Ramos, Katz, Astarita, Valle Baeza, Vidal 
Villa, Albarracín, Palazuelos, Guerrero, Arrizabalo...
– Dependencia, sistema-mundo, desconexión: Gunder Frank, Marini, Wallerstein, Samir Amin.
– “Marxismo” analítico: Roemer, Cohen, Elster, Van Parijs.
– Teoría de la regulación: Boyer, Aglietta.
– Escuela radical: Bowles, Gintis.
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Distribución de la renta
EE.UU. 0,408
China 0,469
Japón 0,249
India 0,368
Alemania 0,283
Rusia 0,399
Reino Unido 0,360
Francia 0,327
Brasil 0,570
Italia 0,360
México 0,461
España 0,347
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IDH, 2010
Noruega 0,938
Australia 0,937
0,907
Estados Unidos 0,902
Irlanda 0,895
0,891
Países Bajos 0,890
Canadá 0,888
Suecia 0,885
Alemania 0,885
Japón 0,884
Corea del Sur 0,877
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Finlandia 0,871
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